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In general, the company's financial statements audited in 
order to express the fairness of those statements. Audited financial 
reports will receive an unqualified opinion if the misstatement is 
not material, and get opinions are not fair if material misstatement. 
Consideration of the materiality level of professionalism required 
of auditors. Professionalism can be obtained through the auditor's 
knowledge and experience. More and more experience, the more 
professionals in consideration of materiality. This research was 
conducted to test whether the professionalism of auditors affect the 
level of materiality considerations in the process of auditing the 
financial statements on CPA in Surabaya. 
The study design was quantitative research to test the 
hypothesis. Variables used are the professionalism of auditors 
include dedication to the profession, social obligations, 
independence, relations with other professions, confidence in the 
regulatory profession as measured on CPA in Surabaya. The data 
used is that dikuantitatifkan qualitative data using a Likert scale of 
14 CPA stating an opinion from senior auditor. Tests carried out 
using two test average difference of paired sample t test (paired-
sample t test).  
The results showed that the only variable dedication to the 
profession (PPP) and relationships with other profession (HSP) has 
positive influence on the level of materiality considerations. This is 
because an auditor is required to perform each task with total thus 
dissuade him from the errors in performing tasks (especially the 
materiality considerations). The goal for spiritual satisfaction are 
met to realize the satisfaction of material. Another reason is the 
need of cooperation with others in a job. In case this is a fellow 
public accountant. By working together with others, the 
shortcomings that might occur can be covered by the person or 
team members. Besides, by working together with other members 
of the profession it will improve the ability to work as among the 
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Pada umumnya laporan keuangan perusahaan diaudit dengan 
tujuan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan tersebut. 
Laporan keuangan yang sudah diaudit akan mendapat opini wajar 
tanpa pengecualian bila salah saji tidak material, dan mendapat 
opini tidak wajar bila salah saji material. Pertimbangan tingkat 
materialitas dibutuhkan profesionalisme auditor. Profesionalisme 
dapat diperoleh melalui pengetahuan dan pengalaman auditor. 
Semakin banyak pengalaman, maka semakin profesional dalam 
pertimbangan materialitas. Penelitian ini dilakukan untuk menguji 
apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap 
pertimbangan tingkat materialitas dalam proses audit laporan 
keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya. 
Desain penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis. Variabel yang digunakan adalah 
profesionalisme auditor yang meliputi pengabdian pada profesi, 
kewajiban sosial, kemandirian, hubungan dengan sesama profesi, 
keyakinan terhadap peraturan profesi yang diukur pada KAP di 
Surabaya. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang 
dikuantitatifkan menggunakan skala likert dari 14 KAP yang 
menyatakan pendapat dari senior auditor. Pengujian dilakukan 
dengan menggunakan uji selisih dua rata-rata yaitu uji t dengan 
sampel berpasangan (paired-sample t test). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel 
pengabdian pada profesi (PPP) dan hubungan dengan sesama 
profesi (HSP) berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat 
materialitas. Hal ini dikarenakan seorang auditor dituntut untuk 
melakukan setiap tugasnya dengan total sehingga 
menghindarkannya dari kesalahan-kesalahan dalam melakukan 
tugas (khususnya pertimbangan materialitas). Tujuannya agar 
kepuasan rohani terpenuhi untuk mewujudkan kepuasan materi. 
Alasan lain adalah dibutuhkan kerja sama dengan orang lain dalam 
suatu pekerjaan. Dalam hal ini adalah sesama akuntan publik. 
Dengan bekerja sama dengan orang lain, maka kekurangan yang 
mungkin saja terjadi dapat ditutupi oleh orang atau anggota tim. 
 xviii 
Disamping itu dengan bekerja sama dengan anggota lain seprofesi 
maka akan meningkatkan kemampuan kerja karena diantara 
anggota dapat saling menutupi dan saling mengisi satu dengan 
lainnnya.  
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